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  (MJIIT マレーシア日本国際工科院)
研究総括・中核拠点
日本と ASEAN 諸国の共通課題である国連 SDGs( 持
続可能な開発目標 ) 達成に向けた日本 -ASEAN 共同
研究基盤の形成を目指しています。SDGs 達成に向け
た日本の科学技術の取り組みの「見える化」向上と社
会実装を推進し、日 ASEAN で展開される環境・エネ
ルギー、生物資源・生物多様性、防災に関する研究プ
ロジェクト情報を発信、様々なステークホルダーとの
対話・連携をを強化して共同研究成果の社会実装・産
学連携に向けた取り組みを促進しています。
 (NSTDA タイ国立科学技術開発庁)
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持続可能な開発とは？
